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ADNÈS, Pierre, L'onction des malades. Histoire et 
théologie. Préface du Pr Henri Péquignot. Coll. 
«Théologie Nouvelle». Un volume broché 
(13,5 x 21 cm), 91 pages. Paris, FAC-éditions, 
1994. 
AELRED, of Rievaulx, Saint (1 110-1 167), Spiri-
tual Friendship. A New Translation by Mark F 
Williams. Un volume relié (16 X 24 cm), 
137 pages. Scranton, University of Scranton 
Press, 1994. 
ALLARD, Gérald, Rousseau sur le coeur humain. 
Jean-Jacques Rousseau : Discours sur l'origine et 
les fondements de l'inégalité parmi les hommes. 
Présentation et commentaire par Gérald Allard. 
Coll. «Philosophie». Un volume broché (14 x 
21 cm), 321 pages Sainte-Foy, Les éditions Le 
Griffon d'argile, 1993. 
BUC, Philippe, L'ambiguïté du Livre. Prince, pouvoir 
et peuple dans les commentaires de la Bible au 
Moyen Âge. Préface de Jacques Le Goff. Coll. 
«Théologie historique», n° 95. Un volume 
broché (13,5 x 21,5 cm), 427 pages. Paris, 
Beauchesne, 1994. 
CAQUOT, André et De ROBERT, Philippe, Les livres 
de Samuel. Coll. «Commentaire de l'Ancien Tes-
tament», n° VI. Genève, Labor et Fides, 1994. 
CASTILLA, Blanca, Las coordenadas de la estruc-
turaciôn del Yo. Compromiso y Fidelidad segûn 
Gabriel Marcel. Cuadernos de Anuario Filoso-
fico. «Série Universitaria», n° 12. Un volume 
broché (14,5 x 21,5 cm), 86 pages. Pampelune, 
Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Navarra, 1994. 
CAZIER, Pierre, Isidore de Seville et la naissance 
de l'Espagne catholique. Coll. «Théologie his-
torique», n° 96. Un volume broché (13,5 x 
21,5 cm), 329 pages. Paris, Beauchesne, 1994. 
COLLIN, Claude, L'initiation philosophique en 
quatre leçons. L'expérience philosophique ou 
l'harmonie des sphères. Coll. «Philosophie». Un 
volume broché (13,5 x 20,5 cm), 117 pages. 
Sainte-Foy, Les éditions Le Griffon d'argile, 
1994. 
COMBLIN, Joseph, L'Esprit Saint libérateur. Tra-
duction de l'espagnol par Christine Wagner. Pré-
face de Rolan Sublon. Collection «Libération. 
Économie, société, théologie». Un volume 
broché (14 x 23 cm), 206 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1994. 
COTTIN, Jérôme, Le regard et la Parole. Une théo-
logie protestante de l'image. Coll. «Lieux théo-
logiques», n° 25. Un volume broché (14,5 x 
22 cm), 342 pages. Genève, Labor et Fides, 1994. 
CRUZ CRUZ, Juan, Conciencia y Absoluto en 
Fichte. Cuadernos de Anuario Filosofico. « Série 
Universitaria», n° 13. Un volume broché 
(14,5 x 21,5 cm), 122 pages. Pampelune, Ser-
vicio de publicaciones de la Universidad de 
Navarra, 1994. 
Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. 
Doctrine et histoire. Fascicules CVI-CVII. Voca-
tion - Zypaeus. Un volume broché (22,5 x 
30 cm), colonnes 1153-1680. Paris, Beauchesne, 
1994. 
DUPRÉ, Wilhelm, Patterns in Meaning. Reflections 
on meaning and truth in cultural reality, religious 
traditions, and dialogical encounters. Un volume 
broché (15,5 x 23,5 cm), 288 pages. Kok Pharos 
Publishing House, 1994. 
EADMER, Histoire des temps nouveaux en Angle-
terre (Livres I-IV), d'après le texte établi par 
Martin Rule et Vie de saint Anselme, d'après le 
texte établi par R.W. Southern. Traduction fran-
çaise par Henri Rochais. L'Oeuvre de S. Anselme 
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de Cantorbery, vol. 9. Un volume broché (14 x 
20 cm), 426 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1994. 
FRAPPIER, Georges, La méthode socratique. Coll. 
«Philosophie». Un volume broché (13,5 x 
20,5 cm), 168 pages. Sainte-Foy, Les éditions Le 
Griffon d'argile, 1994. 
FRUCHON, Pierre, L'herméneutique de Gadamer. 
Platonisme et modernité. Tradition et interpré-
tation. Coll. «Cogitatio Fidei». Un volume 
broché (13,5 x 21,5 cm), 534 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1994. 
GARUTI, Adriano, o.f.m., S. Pietro unico titolare 
del primato. A proposito del decreto del S. Ujfizio 
del 24 genario 1642. Coll. «Antoniana». Un 
volume broché (13,5 x 21 cm), 415 pages. 
Bologne, Edizioni Francescane, 1993. 
GONNET, Dominique, s.j., La liberté religieuse à 
Vatican II. La contribution de John Courtney 
Murray, s.j. Coll. «Cogitatio Fidei». Un volume 
broché (13,5 x 21,5 cm), 410 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1994. 
L'etica e il suo altro. Scritti di I. Adinolfi Bettiolo, 
R. Bubner, L. Cortella, G.L. Goisis, J.-L. 
Marion, C. Natali, V. Possenti, P. Ricoeur, I. 
Sciuto, C. Vigna. A cura di Carmelo Vigna. Un 
volume broché (14 X 22 cm), 495 pages. Milan, 
Franco Angeli, 1994. 
La théologie au risque de l'histoire. Colloque de 
théologie du Centre de formation théologique 
(1er, 2 et 3 octobre 1992) au Grand Séminaire de 
Montréal. Coll. «Communauté et ministères», 
n° 4. Un volume broché (15 X 22,5 cm), 
251 pages. Montréal, Bellarmin, 1994. 
MENEGONI, Francesca, Soggetto e struttura dell-
'agire in Hegel. Un volume broché (15 x 21 cm), 
210 pages. Trente, Pubblicazioni di Verifiche 20, 
1993. 
MOREAU, Jean-Pierre, Henri VIII et le schisme 
anglican. Coll. «Que sais-je?». Un volume 
broché (11 x 17 cm), 128 pages. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1994. 
MUNOZ, Alfonso Simon, El Mesias y la Hija de 
Sion. Teologi'a de la redencion en Le 2, 29-35. 
Studia semitica Novi Testamenti III. Un volume 
broché (15,5 x 23,5 cm), 479 pages. Madrid, 
Editorial Ciudad Nueva, Fundacion San Justino, 
1994. 
Naming God Today. Homage B. Willaert. Sous la 
direction de H.-E. Mertens et L. Boeve. Un 
volume broché (16 x 24 cm), 104 pages. Presses 
Universitaires de Louvain, 1994. 
O'LEARY, Joseph S., La vérité chrétienne à l'âge 
du pluralisme religieux. Coll. «Cogitatio Fidei». 
Un volume broché (13 X 20,5 cm), 330 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1994. 
Obras complétas de San Agustîn XXXIV. Escritos 
antidonatistas (3.e). Édition bilingue. Introduc-
tion, bibliographie et notes par Pedro Langa. Tra-
duction par Santos Santamarta. Index par Pio De 
Luis. Un volume relié (13 x 20 cm), 897 pages. 
Madrid, Bibliotheca de Autores Cristianos, 
1994. 
PEREZ HARO, Eliecer, El Misterio del Ser. Una 
mediation entre Filosofia y Teologia en Hans Urs 
von Balthasar. Un volume broché (15 x 
21,5 cm), 451 pages. Barcelone, Santadreu Edi-
tor, 1994. 
SCHLEIERMACHER, FD.E., Le statut de la théo-
logie. Bref exposé. Traduction: Bernard Kaempf 
avec la collaboration de Pierre Biihler. Avant-
propos de Pierre Biihler et Pierre Gisel. Postface 
de Hans-Joachim Birkner. Coll. «Passages». 
Genève, Labor et Fides; Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1994. 
SÉGUIN, Michel, La contraception et l'Eglise. Bilan 
et Prospective. Un volume broché (12 x 
18,5 cm), 316 pages. Éditions Paulines & 
Médiaspaul, 1994. 
SHAFTESBURY, Soliloque ou conseil à un auteur. 
Introduction, traduction et notes par Danielle 
Lories. Paris, Éditions de l'Herne, 1994. 
STRAELEN, Henry Van, S. V.D., L'Église et les reli-
gions non chrétiennes au seuil du xxie siècle. 
Étude historique et théologique. Un volume 
broché (15,5 x 24 cm), 330 pages. Paris, Beau-
chesne, 1994. 
TERTULLIEN, Contre Marcion, Livre III. Intro-
duction, texte critique, traduction, notes et index 
des livres l-III par René Braun. Coll. «Sources 
Chrétiennes», n° 399. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1994. 
Thomas Aquinas and His Legacy. Studies in Philo-
sophy and the History of Philosophy. Volume 28. 
Sous la direction de David M. Gallagher. Un 
volume relié (16 x 23,5 cm), 230 pages. 
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Washington, D.C., The Catholic University of 
America Press, 1994. 
Thomistic Papers VI. Édité par John EX. Knasas, 
professeur au Center for Thomistic Studies, Uni-
versity of St. Thomas, Houston. Un volume 
broché (14 x 21,5 cm), 282 pages. University 
of Notre Dame Press, 1994. 
TORRELL, Jean-Pierre, La théologie catholique. 
Coll. « Que sais-je ? ». Un volume broché (11 x 
17 cm), 127 pages. Paris, Presses Universitaires 
de France, 1994. 
WIDDICOMBE, Peter, The Father of God from Ori-
gen to Athanasius. Un volume relié (14 x 
22 cm), 290 pages. Oxford, Clarendon Press, 
1994. 
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